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有时会有所收敛和沉寂，但象征民进党重要民 [8] 谢佳珍.蔡英文: 九二共识不存在[N].台湾"中央
社",2010-12-27.意基础的“台独”主张始终是民进党的本质追
[9] 林绅旭.蔡英文: 两岸应和而不同[N].台湾"中央求。另外，随着两岸之间经济文化交流的增
社",2011-02-23.
多，两岸关系和平发展趋势的不断上升，“台
独分裂”的思想已经越来越不得人心，岛内大 责任编辑：汪守军
